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u":I m"illón de pesetas·. para el.! 
Pantano de la Sotonera 1 ! 
Esta cantidad es insuficiente pará terminar el año 193~ 
Los síndicos obreros de la Confederación Hi.drográfica del Ebro don · • 
Luis Biescas, don Bruno Alonso y don Mariano Izquierdo, se han dirigido en 1 
carta al excelentísimo señor ministro de Obras Públicas, en la que le dicen 1 
que según les comunica el ingeniero director de la Confederación, la cantidad 
de UN MILLON de pesetas para las obras del Pantano d"'. la Sotonera es in 
suficiente para cubrir las obligaciones ya contraídas e inversión dada a los 
trabajos hasta fin del año ~orriente, y se necesita, como míninum, «un millón 
novecientas mil pesetas», cantidad estrictamente necesaria para poder conti-
nuar las obras. De lo contrario, los 0breros quedarán despedidos .el día 2 de· 
Noviembre próximo. . . · 1~ 
VELADllS FllMILIARES 
Do6a Z. - • aya, sc6ore11. Empiece el J11etto 
Don A. -¡Caramba! Yote111ro dos cartaa aaclaa. 
El caballero d,. loa blgotea.-IBahl Entre nos-
Por todo lo cual es neces¡.,rio echar toda la éarne en el asador con la 
máxima urgencia y por parte de todos parn evitar la contemplación de este 
-tristísimo espectáculo, y para ello precisa seguir como . hasta aquí todos uni~ 
dos para sacar del Gobierno otro millón de pesetas. única manera de evitar la 
catástrofe de que miles de personas en la entrada del invierno, s·e queden en : 
la más espantosa miseria. 
otros y por una mancha Do varuoa a deshacer la 
parUda. · 
Siguen las verJlÜenzas 
Jueves, 24 de Octubre de 193ti 
Número suelt~: 
15 céntimos 
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H ·u e - 1 e m a 1 
Los regímenes republicanos, para que se fortalezcan y perduren, deben cimen-
tarse en la moralidad. Esta es el más firme sustentáculo de las democracias. 
En las Repúblicas, lo que más avalora a los gobernantes no es su inteligencia , 
sino su austeridad. Véase el caso de Manuel Azaña . 
Su producción literaria es poco meaos que desconocida. En ínfima minoria 
hállanse los esp~ñoles que conocen los libros de Azaña . 
Si se le respeta, quiere y admira es por su dignidad ciudadana, por su fortaleza 
de ánimo, por su ·r~ctitud de criterio, por sus cíYicas virtudes. 
A don Manuel Azaña reconóceule sus conciuda iauos la máxima autorid11d para 
enjuiciar a sus adversarios políticos del modo iuplacable que' lo hizo el domingo 
pasado en Madrid. 
Y la formidable requisitoria de don Manuel Azaña coincidió con los rumores 
que insistentemente corrían de haberse descubierto algo que olía y no a rosas, 
relacionado con una lacra que los españoles sufrimos en tiempos de la monar-
quía. 
'1 
Creíamos l;iabernos librado para !'.iempre de .tal lepra con el advenimiento de la 
República, pero no parece ha~ar sid(J así, como. lo indica el revuelo ahora existente 
en la capital de España, con motivo de una denuncia a la que atribuyen tal grave-
dad que hasta se la considera provocadora de uoa , crisis ministerial de insospe-
chada magnitud. 
Huelfl mal, adviértese 11n tufi.Ho repugnante, 'hediondo en el ambiente político 
español. Todo induce a suponer que muy pronto sabremos dónde está el foco de 
infección del que se desprenden los miasmas envenenados Ele la República. 
La felicitación a todos los que han contribuido con tanto entusiasmo y 
desinterés para conseguir esta pequeña parte .. que no ha de servir más que 
para pagar los jornales y materiales ya entregados, pero que para seguir: las 
obras de los Riegos no llega, y por ello hay que continuar esta c¿impaña que 
tanta prosperidad hJa de traer a ;\ragón si la unión de- todos continúa en defen-
sa de esta gran obra. , ,t- / ,;.. 
11 desastre de-la inca- . 
, -pacidad derechista ._ larraco y el alcalde de .Zar.agoza 
No desmayando un solo minuto, que es la única manera de vencer. Una denuncia hecha al Gobierno 
civil · ha motivado un registro en la 
Resideñcia provincial de Niños, en-
. contrándose en poder de ésros armas 
Jorge Cajal. 
Huesca, ~4 Octubre 1935. 
• d' . y folleios subversivos. El . d.1scu:rso e Aza·ña, "' .· La _graveda_d,delhec~oproductode 
. , . la d~.sastJTosa rncapac1 iad del dere-
l\juchos, muchísimos ,miles de al-
m.as fuimos a oir a A:z:aña. ¿Mil, dos 
mil, diez mil, cien mil, doscientas 
mil? Más, muchas más almas. · Cosa 
nunca vista. De todas lills clases so- , 
·ciales, de todos los pueblos, de todos1 
los rincones de la Espafia peninsular, 
insular y del Protectorado había hom-
'bres y mujeres. ¿Se ha visio para 
algún otro acto más sere~ . reun,i.dos? 
No, jGJmás. Y ni hay palabras en nin-
por su c.:llor, luz y belleza, · y; mu·y ~.chi~inb que desde hace más de dos 
pa·rticularmente por su contenido de años viene rigiendo el estableFimiento 
alma española. Aquel.Jo es . la expre- benéfico lo pretende eargar «La Tie-
sión de la más perfecta .. revolución rra» al famoso laicismo del primer 
~bienio, durante el cual, aon laicismo 
que se ha realizado en el ai.ma de y todo, no .se produjeron los bochor-
España · ¡Revglución sin .armas'! ¡Re- · no~os casos a que el sistema de edu-
volución con inteligenc.ié¡! Así}es Es· . cación imp'uesta por el dere,chismo 
paña. Grapde para e_l,pensamiento y imperante da lugar. 
pára la ad"versid·ad.· . Pero «La Tierra», por 101 visto, se 
. g·úil idi-0ma-..para. exprl('sar la~ .. sép.sa- ·:
1 
ciones que se recibieron, 'primera, · 
yendo al campó; después, en el cam· 
.Po, y por último, al regresar del 
campo. ¡Asustaba ver todas las ave-
nidas que conducen al campo rle Co-
millas, repletas de hombres y mujeres 
·· ' escrfbe para imbéciles. Parque sóle 
·' 'Raf-aela Go~ál~~ ,a~í se cqm.pr.~nde qu~_.des~.~s ·d-e _dos 
Madrid, Octubre 1935. afios y medio de. restablecido el culto 
católico en la Residenda ,· de haber 
llenado de estampas de santos los lo· 
Suscrlbl·~e á EL PUEBLO', · cales, después de haber autorizado la 
~s encender cada dfa la na. enseñanza c:1e la religión ca t©lic_a ·en 
, _ . las escuelas del Asilo, se pretenda 
ma de republicanismo en disimular la 'ineptitud, más vergonzo- · 
sa, con un laicismo inexistente desde 
fodos los bogares· y, aanar · · 
háce tan'tísimo tiempo. 
a pie, cpmo hormigas humanas, de 
coches, de camiones, de autobuses·, 
conduciendo .más hombi:es y más mu·. 
jeres, y todos nos entorpecíamos la 
circulación, pero todo's nos mostrá-
bamos satisfechos. ¡Era un acto 1 
monstruo! Por fin, Clespués de una 
hora de paradas y de pasos ' lentos, 
adeptos a nuestra. ' cansa .. o::ontÍnúa en, caarta páz.)" 
\ 
se llegó.al campo -donde las banderas 1 
de la República ondeaban en el es- · 
pacio, luciendo s u s símbolos de 




leyes para ltodos los seres>», y ·de · Según la Prensa dere-
otras m~I banderas que se sumaban a !¡ 'Chista , a un redactor -~ e 
las tricolor para rendirle respeto y cA B e~ y a 9tro de 
Protección en caso como el pr~serite aLa N ;ición)) les roba-• ' l . . . 
-de necesidad. . ' (ron la cartera y la plu-
Parecía que vivíamos en un pueblo ma, respectivainénte . .Ya 
libre. T~dos lanzabzin al espacio sus es una casudidad muy 
vivas o mueras, según sus conviccio 
nes, y todo se respetaba, con respeto 
sagrado. A.llí, no había gritos subver-
sivos; a nadie se castigaba la exterio-
rización de sus ideales. ¡Bello, su-
blime, grandioso! ¿,:-,erá alguna vez 
sospechosa que a los 1·0-
1 
bados» fueran precisa-
mente dos periodistas de 
derecha. P~ro ellos sé 
tienen la culpa. -.Debie-
ron haberse vigilado 
toda la Espafia querida, como el ¡ mutuamente. 
campo de Comillas? 
Y e~ medio de toda esta grandeza, 1 )Y'. 
.se levanta el Moisés español, Azaña, ! Péref(_, el, fa· 
y habló. Y vibró su voz potente, por 1 moso _ Pere ~, 
1odos los ámbitos del campo y Jos ha di.cho, d z-
pechos de los hombres se inflamaban 1 ri_g1én.wse a. /ns perio-
del bálsamo de su!S palab~as, a me-
1 
distus d_el ·Congreso: . 
dida que la id~a y el verbo mágico se -De; adlos que mu; an, 
iba introduciendo en los cerebros. que es su oficio. ·, 
La paldbra de Azaña fué una espe- Y el pintoresco Pére{, 
ranza y la presencia del pueblo una riespué ~ de ladra1 a La 
realidad aplastante de la E.o:>paña que Luna, se ha s~ntado y 
ama Ja República que Azaña dibuja y sentido tan f resco. ,Es 
modela. decir, ha quedado sertta-
Termina la oración y otra vez como do en su temperatura. 
las hormigas, en silencio, y con el 
-corazón rebosante de ~mociones y ~ 
1a inteligencia de sublimes pensa y¡Elecciones murti- · 
mlentos, volvemos el pueblo sano, cipales en Noviembre! . 
con banderas dobladas bajo el brazo, /vo confundirse. Las 
a los hogares, para saborear con la anunció Gi( Robles, pe-
mente el acto único que ha podido , . ro... se celeü,rardn en 
admirar. Unico por su grandiosidad, Inglaterra. 
'
' El señor Gil Ro-
bles , hablando 
del debate' sobre 
·ta clenunciá contra algu-
, ) ·:... ' ' 
nos HOlílicos y refi,nén-
dpse a . la situación de 
éstos, dijo: ·«·e.~o es cuPS· 
t zºón de epiderm'is» . 
Con/ormes, absoluta-
men t-e ~on formes. Pero 
en eso de def'ai: cargos 
por razones de delzcade · 
{ª y de decoro, · la epi- . 
dermis, en ciertos políti-
cos r en determi nadÓs 
partidos, suele ser::.._ifzás 
impenetrable que una 
g r uesa piel de cocodrilo. 
'i:t El N egus ha di.. 
cho que muy 
pronto tendráun 
· E j é1 cito de un millón 
cien mil hombres en pie 
d guerra y que, con la 
abundancia y calidad de 
las municiones que está 
reci biendo, Etiopía será 
invencible. 
Ent! e tanto, Mussoli-
ni sigue soñando con la 
conquista de Abisinia. 
Un bello sueño si no tu-








_• ca» una página de hu-
mor acerca del descubri-
miento de América. 
At contemplarla tem-
blamos, pensando en la 
ma1 imorena que iban a 
armar los señoritos de la 
e edzjica1tte, culta y ele-
gante n protesta del O lim-
pia. Supusimos que se 
ga~tarían unos Juros en 
telegra,mc.s de indigna-
ción al presidente del 
Consejo y a cada uno de 
los núnistros. 
No l~s dió por ahi. 
Claro que esto hubiera 
· sido más oneroso y me-
n o s espectacular qu~ 
aqi..ello. 
l 't( Dicen -que Garcla 
1 
Przeto, el ex marqués de 
Alhucemas, se ha hecho 
republicano. 
M a l momento para 
que un político histórico 
se pase a la República. 
Precisamente cuando al-
gún histórico político 
está sáliéndose de ella. 
Hay en Bilbao un Centro aragonés. 
Centro aragon~s que organizó unos 
festejos para Jos dfas del _Pilar, edi· 
tando un programa de lo~ mismos . 
Entre la . literatura que «amenfia• el 
, programa ·hay un escrito del alcalde 
de Zaragoza, señor Lópe7, de Gera, 
en el que dice hablando de, la Confe-
deración: « .. fué durante .algún· tiempo 
secuestrada por el Poder Central, 
sufrien'° la indiferencia de Gobiern'os 
poco adictos a nuestro suelo. Mas 
hoy, vuelta la Co.nfederación a su pri-
mera autonomía, por la . mano de un 
minis.tro aragonés, el señor .Marrac~, 
puede decirse que dentro de pocos 
años, para Ar.agón no existirá proble-
ma agrícola» .. 
'Si 'e-1 Proyéeto de" Riegos del Alto 
Aragoo~. otra b~se de }l.a Conf4?der.a-
clón~ afeétase sólo ·a la pr0vincia de 
Huesca·,· ·comprenderfallJOS. que el 
alcalde de Zaragoza, borafumeirease 
al funesto Marraco, enemigo impla-
cable de dichas obras, .c@mo · desgra-
ciadamente ha derhost~ado d~ manera 
ta.a tristemente palpable, aun cuando 
pÓr desgracia ni siquiera beneficiase 
.a Zaragoza.-Pero ea el caso·que gran 
parte de aquella provinci~ va a sufrir 
los efectos desastrosos de la polírica 
que bajo la férula del agrio ministro 
radical ha imperado en el ministerio 
de Obras"" Públicas, y por lo tanto no 
.nos explicamos, si no es como despre-
ciable afán adulatorio, que el alcalde 
de Zaragoza, tras el famoso decreto-
testamento que desarticula I" obra 
redentora de Riegos, que ha estado a 
punto de pr~ducir el paro forzoso de 
700 familias, después de veinte años 
de servicios ininterrumpidos, que va 
a ocasionar, si no se deroga inmedia-
tamente, la ruina de la parte más 
feraz de nuestra región, se dedique a 
aplaudir, ante unos paisanos ausen-
- tes con el indudable fin .de desorien-
tarles, ·a1 antiaragonés ~efior Ma-
. rraco . 
,Aré!goneses de Bilbl!_o: la trágica 
realidad en Aragón hoy' es la d~ que "' 
si ,eon una ur1?encia <ifUe no admite 
demora no se pone mano en la obra 
nefasta de ese señor Marraco, rectifi-
cándola totalmente, tendremos que 
· darle la ruón al señor alcalde de 
Zaragoza cuando dice: «dentro de 
pocos años, para Aragón, no habrá 
problema agrícola». Abandonado el 
campo nos habremos ahorrado el 
problema, matando la agriculfura. 
Desde la me.seta ·nasgo de honradez 
Un viajante de Comercio, repre-
sentante de una de las ás importan-
tes Cdsas de Cataluña, D. Víctor Pé-
rez- Fajardo, persona que en Huesca 
En el mitin de don Manuel 
Azaña se ha demostrado la 
fuerza J el empuje de: las iz .. 
duierdas españolas 
·cuenta con muchas simpatías y con 
muy hondos afectos, se encontró 
- hace dos días en plena calie un bille-
~Escrito expreso para EL PUEBLO) te del Banco de España. Se apresuró 
Los propósitos de los organizadores 
del acto de lzquierJa Rc!publicana y · 
los augurios que se hacían del resul-
tado'del mismo se han cumplido en 
absoluto. Es imposible un éxito ma-
yor. No es concebible una manifesta-
ción más grande, más imponente, 
más fantástica del sentimiento izquier-
dista . 
Los que hasta ahora no se habían 
enterado-o no habían querido ente-
rarse-de' la fuerza y del empuje de 
las izquierdas españolas, es de supo-
ner que, a estas horas, estarán con-
vencidos del todo . Y la seriedad, la 
disciplina, el fervor y el entusiasmo 
de la enorme concurrencia demostra-
ron el buen sentido y la serenidad de 
los elementos libet•ales de nuestro 
país. Las derechas y su Pl'ensa, que 
estos últimos días ha hecho una cam-
paña indigna y -de bajo tono, propia 
de quienes la inspiran y quienen la re-
dactau, están que no les llega la ca-
misa al cuer'po. Ya e!.tán viéndose en 
el lugar que les corresponde, por su 
falta de pulcritud y de decoro. 
Han acudido al comicio del campo 
de la carre~era de Toledo nutridas re-
presentaciones de toda España, de to-
das las provincias españolas. Repre· 
sentaciones de auténticos republica-
'. 
a entregarlo en la Comisaría ·de Vigi-
lancía y de este Centro se envió al 
A y u n t a m i e n to, en cuya Caji:s 
quedó depositado. Se anunció el 
hallazgo en los diarios de la localidad 
y pronto apareció el dueño Se trata-
ba de una familia humildísima, cuya 
pérdida de ese dinero había causado 
un gran trastorno económico en aquel 
modesto hogar: 
Nosotros queremos destacar el ras-
go de honradez del señor Pérez Fa-
jardo, al que felicitamos cordialmente 
por su actitud, digna de los máximos 
elogios:· 
..._.....~ ........................................... ,.........__.°'" 
nos, de socialistas y de los demás • 
partidos avanzados, unidos estrecha-
mente para combatir al enemigo co-
mún, que son la reacción y el fascis-
mo, se desplazaron a Madrid para 
hacer acto de presencia en un momen-
to tan decisivo para el porvenir de la 
República y para las libertades del 
pueblo. El espectáculo que ofrecía 
esta capital el sábado por la tarde y 
todo el domingo era extraordinl:lrie 
y consolador. Era una plena demos-
tración de que España tiene vida in-
tensa y de que los ciudadanos espa .. 
ñoles están alerta· y dispuestos a re-





·Páctna 2 F.L ºUEBLC 
¿Posibilidades ... ? l Desde la meseta 
La guerra en el mundo 1Coñtlnúa ~n aapnda pág.) conquistar el espíritu civil de ' la Re-
pública, que ta n ve r tica l caída ha 
sufrido en estos dos años de g obierno 
radical cedista. Los h mosos rep ubli-
canos históricos ha n hecho todo lo 
posible pa ra que quede de el1os un 
meng11 ado recuerdo. en la histor ia. 
Cuando la marcha de In máquina 
es tan intensa , una eola piedra 
arrojada bajo sus ruedas puede 
hacerla sallar.-P. NIETZCHE. 
Las negras y densas nubes, que se 
forma ron en el horizonte internacional, 
tenían que desencadenar huracanada y 
recia tormenta, tanto más, cuanto el me-
dio constituído a orilla:::i lago Lemán 
para evitar el desbordamiento qu~· ha 
-tiempos se presagiaba, entretienen el 1 
tiempo lastimosamente en discursos 
muy diplomáticos, de mucho aparato 
anti guerrero o pacifis~, pero de pocas 
.soluciones positi.vas en evitación de 
tori.a guerra. 
De aquí, la inutilidad de ese centro 
bur·ocrático internacional, que previendo 
el fatal desenlace, no supo o no quiso 
evita rlo. 
En las sesiones, todos reclamaban 
paz. y encarecían prohibiendo el rear-
me de las otras naciones, mientras éstos, 
que eran todos. se armaban cuanto más 
mejor. 
Sigilosamente, pero con procacidad 
sin límites, armáronse todos; con sus 
discursos elocuentes e insinceros, trata-
Ton de engañarsf' de unos a otros, y hoy 
·se ven tonos aengañados», ya que nin-
guna potencia d·ejó de armarse. 
Y H en esta J exitud, el estallido era 
fo1witable ... 
Se hablaba de paz y se colaboraba 
fervientemente por la ~uerra; faltaba· un 
atrevido que la iniciase. y se encontró 
en Mussolini. _, 
E1'te ml:'galómano, ha ericendirlo la 
hoguera de la matanza en el Oriente de 
Africa; en el imperio abisinio, se libran 
-batallas guerreras de blancos (conquis-
.tadores) contra negros que defienden su 
independenc;ia. causando e n ambos 
.bandos .muchas bajas. 
El Pjército fascista, quiere co1quistar 
Etiopía, y hacerla suya vengando · el 
pa,sailo: la ·guerra sigue su marcha de 
guerra, produciendo la dPsolacióá en el 
suelo de los tez tostada. 
nómicas>, la aac10n sancionada, con 
una probabilidad rayando eo lo seguro, 
responderá ii los sancionadores con otras 
sancione!:! de metralla o gas. !JOS sancio-
nadores objetarán que boicotean econó-
micamente ax, x, x, etc., naciooes por 
agresores uoae, y comparsas otras. 
Pero los cperjudicados» dirán, que 
tales medidas van contra la economía y 
vida del país, conÚa su progresó, etcé-
tera, y en defensa de su conservación 
se defenderán atacando. · · 
Sabemos ya, que Italia representa hoy 
la mostruosa · máquina salida de sus 
rieles y camioando vertiginosamente por 
una pendiente oblicua de nuy 'prnba ble 
muerte; la piedra arrojada bajo aus rue-
das será las sanciones que se pretendan 
aplicar. 
·La lucha emprendida hoy, entre blan-
cos contra ~egros, se extenderá y quiús 
no tarde, entre -los mismos blancos del 
co..itineote europeo. 
Los americanos que hasta ahoran for-
man 'ncalladosn, se les buscará o lo bus-
carán ellos, un motivo-,-cualquiera--; se 
poodl'án al la.do de. e"tos o aquellos, y 
pasarán a ser actores de la matanza. 
Por asuntos de interés fi.uanciero, por 
simpatías hacia 'este o aquel por conve-
nios o tratados, etc., serán también abo-
carlos a intervenir en la guerra, si a ella 
va Europa. · 
Los catastróficos desastres de la con-
tienda no se pueden prever, puesto que 
en ella jugarán un papel importantísimo 
la ciencia prostituid11. y a disposición de 
· 1os balísticos. 
MuP.rte de muchos millones de seres, 
desolación, miseria; he aquí la ceguera 
fantástica de los hombres civilizado-
reli ... 
Tampoco pueden predecirse los deri-
vados; pu~den ser distintos a los que 
sueñan los civilizadores de cañón, otro-
carse en freno de la humani · d y mb-
y sobre . toclo, . el aiscurso de don 
Ma nuel Azaña. El esperado discurso 
del ·presidente del C omité N ~ cional d e 
Izq•1ierda Republicana , que ha col-
mado el afán y -.el interés de cuantos 
han tenido la suerte de oí• le. Ha sido 
un discurso superior a toda poode.ra-
cion. Ha sido la oración de un hom-
bre de gobierno, que ha go bernado 
y ha de volver a gobernar más pronto 
de lo que muchos se dguran. H~· sido 
una. formidable oració ·i del gobernan-
te de la Rep,úhlica. , d~ goberna nte 
más firme de la R epública . Todo lo 
que dijo el señor Azaña en este acto 
lo puede suscribir t_o-~o po lí.tico ftbe ra l 
que teng-a noció 1 de s u respónsabili-
dad y que mire por el bienestar de to-
dos los ciudadanos d su país . ' Y; ello 
lo evidenciaron las clamorosas ova-
ciones qne obtuvo durante su dis.cur-
. so y al final del mísmo. 
· Ya se ha visto palpablemente, ¡;;le- ' 
namente, cómo existe una opinión de 
izquierdas. Y también se ha vi sto q11e 
es la que tiene ,m ayoría en España. Y 
al buen enteRdedor... -
El resultado del comicio de Izquier-
da Republicana no se h ará esperar, 
Con mayef motivo h abiéndo!;!e acen-
tuado, hace pocas horas, ,t!I olor a 
«podrido». 
Ernesto- Flo:ttes. 
Madrid, Octubre 1935;- . 
.1 erse la misma por po.cos resortes, y uno ' InstrU""I•orn 
de esos automáticoa ·residir en Roma, UU y · cultura 
siendo Mussolini o los suyos quienes T ·i, 1 d. 1 ··11 • 1 . ~· una e eurs1. o espee1.a 
decidan la marcha de los pueblos. • • . ' 
VII Concurso provincial de Ganados en 
la ciudad de Huesca 
(C o n e l u s i ó n ) distintas secciones. Cada uno de di_.. 
Art. 10. El día 24 de Noviembre, cho Jurado parcia l constará ~ólo 
a las o nce horas de la mañana .. se de tres miembros , uno de los cuales 
inaugurará el Concurso, y en di cho será Inspec1or Veterinario. Uno de los 
dfa, y una horu an tes , deberán esta r Jurados parciales s erá e l encargado de 
en la Plaza de Toros todos los ani la admis ión de ganado. 
males inscriptos, e xcepto las · vacas El total de todos estos miembros 
lecheras , que deberá n estar en la ca . constituirán e l Jurado Pleno. 
. pita! en sus alojamientos condiciona Art. 12. E l Jurado en pleno se re-
dos. ' unirá antes de comenzar sus tareas-
Art. 11. La Comisión organizado- para acordar la distribución de su& 
ra constará de los s iguientes presi trabajos . 
dentes ho_norarios: Gobernador ci vil, Art. 14 . El Jurado exigirá en las 
·general comandante militar de esta secciones dedicadas a reproductore:s, 
Plaza, presidente de la Diputación certificados de cubrición y anteceden· 
provincial y alcalde de la capital; pre- tes relacionados con los ascendi ent~s 
:sldente efectivo, e l de la Comisión de . Y descendien.tes de los animales ex-
F'erias y Fiestas; vocales, todos los puestos. Asimismo estarán obligados 
mierr bros de la Comisión de Feriás, los dueños de animales expuestos a 
i.ngeniero jefe de la Sección Agronó- facilitar cuantos datos se soliciten de 
mica, ingeniero subalterno de la mis- ellos respecto de la alimentación,. 
ma Secció n". ingeniero jefe del Distri - género de trabajo, etc. 
to Forestal. un Ingeniero Agrónoma Art. 15. El día 26 de Noviembre 
designado por la Cofederación Hidro- por la mañana, a la hora que se de· 
gr~fica del Ebro, Inspectores provin - signará por lñ Comisión en la Prensa ' 
ciales Veterinarios de Huesca. ca·n- local, se procederá a la distribución .. 
frac, Sallent y Benasque, P residente de los premios otorgados , a presen-
de la Junta provincial de Ganaderos cia de las autoridades, dándole al · 
Presiden!e del Colegio provincial d; acto la solemnidad · posible. 
Vet~_rinarios, Presidente de la Cáma· Art. 16. El Jurado en pleno podrá 
ra Agrícola, Presid~nte de la Junta dedicar los premios desiertos de una 
provincit11l de Fomento ·Pecuario, Pre- Sección a otra en la que figuren ani-
sidente de la Junta Local de Fomento males de mérito, como asimismo po-
Dec.uario, yisitad0r, de cañadas, los drá crear nuevos premios fili los re-
, Inspectores Veterinarios de esta capi- cursos lo permiten. 
· tal, el Veterinario militar de esta Pla- Art.17. ··Las resoluciones del Jura-
za, ~.epresen'tantes de la Presa l~cal do serán inapelables, y cuantas dudas . 
· y cuatro ganii!d'eros que se designarán i se susciten para la aplicac.ión de est~ 
oportunamente. , ', j' Reglamento serán resueltas p~r el 
~rt. 1~ . . Dic~a Comi1?ión, que _ade- 1 Presidente de la Comisión organiza-
mas sera e1ecut1va, designará los Ju- dora. ' 
rados parciales que sean precisos pa · Huesca y . Octubre de 1935.-El 
ra calificar el ganado inscripto en las presidente, Orencio Pellicer. 
En Ginebra .se habla mucho de sancio-
nes, y µara que éstai;:i sean aplicadas al 
pllÍS agresor, sérá necesaiio que l<:>s san-
cionislas se salgan del marco ginebrino 
y operen por cuenta propia. 
La suerte está ' echada, el cañón,, \.-' de :ingreso en el Mag1.Ster1.o . 
atruena el oriente de Africa, la ,guerrá Con ei fin de proceder a la lectura ~./VVVV"V\.~VV'o,. ~~ ~ 
:i::;::i:~::"ha.i: •• ~~·~:~t::~¡~~º~::: ;º~ºd~·,:10:!;::;.'~::;:b:!~:"~:~,;~ 1 . L u. i s R .a m ó n G r a e i a ¡ 
Eden, representante de Inglaterra en 
' Gin l"bra, se manifiesta con algún ·ner-
vipsismo por Ja aplicación rápida de las 
sanciones a Italia. 
tan y .e!3_tªn dispuestos a in~~rv~9i):. especial~ de ingreso el') -el Magist~ri-0 · ·M ~, ·d i e o < ¡ 
En este 0~so-pregu.ntar~u nuestr~s na"Cional, se cita para mariana, jue-
lectores-pamfistas, ant1fasc1stas y anti- ves dfi;i 24 a las di·· d 1 _ Ex ayudante de las Clínicas · de Obstetricia y Ginecología :de 
Franofa sirve de árbitro, pues le unen 
-ciertos compromisos con Italia e Ingla-
terra; en 1.manto Francia decida, y su 
decisión obedezca a la atracción britá-
nica, las sanciones serán rigurosas y 
graves: 
. , . . . d b • • ez e a manana, l s e l d 1 M ·a d d guerreros, l>que posic10n e emos ocu- e . 1 E 1 N 1 d 1 M . . an ar os y e a aterm a e Santa Cristina, de Madrid ~ n a · scue a orma e ag1steno, 
pa~i tenemos voluntad en evitar Ja gue- a los señores cursillistas siguientés: < Pa.rtos Y Ma-triz Consulta de u. 
. rra en el mundo entero, oponiéndonos Lopéz Bardagí, don Santiago. 11 d llaJán 45 
1 enér'gicamente, cual indestructible dique Mancho Soteras, don Florencio. uOSO· e-u ' ' -pral. H u E s e A 
• a t 
Ingla terra no nos demuestra lo con-
tra rio, al tener los efevtivus oavalf'!'I y 
gner-rt->ro~ acechando en agur1s del Me-
di tPrráneo. 
· Au<\l.ria, Hungría , Albania, y poRible 
m ente 'Al emania, formarán de momento 
el cuerpo entero con lt '-' lia , contraa ta-
cando a los Si\ncionistas, y procurarán 
de seguir ad~lante el curso de conquis~ 
ta dores. 
Las sanciones votada!" en Ginebra, 
serán t>l fulminante que ha rá est(lllar 
con ma yor recrudecimientv las luchas 
guerr1:1ra:::; al a pl lcarRe de unas nacio-
nes a otras las llamadas •Sanciones eco-
t 
de coutencíóo a que esa ola de negrísimo Marcial Clona, doña Concepción. 
fut>go avance y nos destruya, esterilizan- Más Tresaco, don Felipe. 
'. do µor aue~tM parte, a los que tanto . Monge Iglesias, doña Asunción. 
empujan a los demás a matarse. Moreo Almenara, doña Pilar. 
Hemos llegado a una época en que Moreras Mairal, don Luis. 
d<>be terminarse tocio barbarismo; fül ya Navarro Pérez, doña Vicenta,. 
la éµoca d~ la v1da, Y no de la muerte. . Dac Bal'clellou, don José. 1 • 
Por la vida y progreso de la Humam- , D I . G , d C f . .. ' a acrn arc1a on e ermo. . 
dad, pongamos como dIJO Balmes: nues- H 
24 
' . 1, 
fro juicio-:-cerebro-de hielo, el corazón ue~ca, ~e Octub{e de 1 ~l55.-Bi 
de fuego y la mano de hierro. secretno,. Enr1~ue Ezquerra 
Guerra a la guerra y contra . todas· las - --,-- ---- - - - ;-._,,,;...._ 
·guerras; esta debe ser una de nuestras B 1 1 -
diviRaS si queremos redimirnos. o a n a 
M. Franc:o. 
Alcalá de Gorrea, Octubre 35. Se arrienda un hotel . 
u evas l a bores de tabaco de 
venta ·e n ·H.-esca 
En la carretera de Boltaña a Broto, · 
junto al río Ara y en?medio a'e la huerta, 
se halla situado el acreditado H. AR~, 
lugar excelentemente orientado y por 
cuyas puertas pasa todo el turismo a 
Ordesa. Edificio de moderna construc-
ción, propio para h otel, habitaciones 
-independientes y amuebladas, agua co-
rriente y cocheras. 
S e ha n pues to a la venta en las expendedurías de la Comp~ñía Arrendata-
ria de 1 abacos de e s ta ciudad cuatro nuevas clases de cig?rrillos, denomina· 
do 5 A 11ericanos, Biso nte, IJeales al Cuadra rlo e Ideales a la Hebra, elabora-
d as las dos primeras co n excelente tabaco amarillo y las dos segundas con 
tabaco ha bano, que se venden a lo s precios sig uientes: 
Para detalles de arriendo, dirigirse a 
su propieta rio D. Arturo Bielsa. Boltaña. 
Americanos . 2 '00 pesetas la cajetilla de 20 cigarrillos. 
Bisonte . 1 '50 pese tas la c~j e tilla de 20 cigarrillos. 
Ideales al Cuadrado . 1 ·20 pesetas la cajetilla de 18 cigarrillos. 
Teátro Olimpia ¡ ~ 
Idea les a la Hebra. t '00 pe3eta la cajetilla d~ 18 cigarrillos. 
Lea Vd. "EL PU E B L Q,, 
Hoy jueves: ¡El mayor aconte-
imien to a rllstico ·del año! Gran 
.o mpañía dramática española de la 
J orimera actriz María Guerrero y 
.,,.. Fernando Díaz de Mendoza, con 
C a rlos Díaz de Mendoza . ..1 Tarde: a las siete en punto , estreno de 
cLa EnemigéP>, corredia e~ tres actos.-Noche: a las diez y tres 
cuartos, «Pluma en el viento -> , en tres actos y un epílogo, en verso, 
' t . . de 'oaquín Dicenta (hijo) 
Hoy Jueves, 24: 
El mayor acontecimiento artistico. 
Gran compañia dramática española 




Fernando Díaz de Mendoza 
Obras zscogidas. 
·Tarde, «La Enemiga» de Darío Ni-
comedi: noche, «Diurna en el viento • , 
de Joaquín Dicenta (hijo). 
Ciudadanos: Leed y propagad 
EL PUEBLO, ánic:o diario 





' . . 
Línea de autob Jses Zara g 3z a -Villa-
nueva .. z ,11e r:a-Alm udéba r y v iceversa 
Cir~ul~n dia.rÍ~m·e~te HORARIO 
Sa,lída de Almud~bar, a · las . 9, Salida de Zuera, a las . . 14,30-
Llegada a Zaragoza; á 'las . 10 ,30· Llegada· a Zarngoza, a las . 15.3() 
Salida de Zue ra, a las . . 8,15 Salida de Zaragoza, a las . 18. 
'Llegada a Zaragoza,· a la~ . 9, Llegada a Almurl ébar, a las 19 3() 
Salida de Villanueva, a las. , 8,30 Salida de Zaragoza, a las . 18,30 
Llegadd a Zdragoza, a las . 9 Llega da a Zuera, a las . . 19,30 
Salida de Zaragoza , a'las . 1~. 1 5 Salida de Zaragoza, a las . 18,30 
Llegada a Z~era , a las . 13, Liegada a Villaaueva , a las 1 ~, 
BILLETES REDUCIDOS DE ID A Y VUELTA PAR TODOS LOS SERVICIOS 
Admmistraciones:· En Zaragoza, calle Cuéllar, 4: (junto plaza La Seo), teléfono 
57 i2. l!:n Almudébar, calle García Hernández, 42, teléfono W . 
Col\cesionario: - LUIS TOHA · Clase A. 
Unieos eocL.es aut.o~izados legalmente para t oma r viajeros 
en tre Zar a goza y A l mudébar , Zu e r a y Villan ueva 
ea ro · deón Empres 1 s par z a· 
Hoy jueves 
DIA DE M O DA 
¡Sensacional est reno! 
N oeL.e, a las 10,lO 
o ·hucho el oto 
o el luis Candelas m ejicano 
HABLADA EN ESPAÑOL Drotag onista : Fe rnando Soler 
El sál-iado, reapa rición d e Nancy Una mu1·er fut.Iaca 
Carro!, en la gran superproducción U 088 
No olvide este título: 
Vo lga en 11 ama s -4--
Película de g ran espectáculo ' 
- EL PUEBLO 
...-----------~----------------,--------------------.-;--------------------------........,-.--u .... ~llll'S'dliWtl~'--
Páglua 3 
F:erias de San Andrés en Huesca 
DEL ·11 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1935 
Oran COncursO Provincial de Ganados . durante los días 24, 25 y 26 de Noviemb r e 1935 Plazo ·de inscripción, hasta el 23 de dicho m es en l a Secretaría del 
Ayuntamiento. Han sido suprimidos todos los impue.1tos municipales sobre ganados. 
-
QUINCE MIL PESETAS EN NDIOSOS PR E MIOS 
La Comisión. 
' NOTA.-Para toda clase de detalles dirigirse al Presidente de la Comisión de Ferias y Fiestas en el Ayuntamiento. 
,"ICIDElll 'POLITECNICI DE SIN PEDRO .IPOSTOL,, ¡ "L a . A y e r b n s e" 
[Olegio que va a incorporarse al lnmtnlB Harional ~e l.ª Em2ñurn "Ramóm y [ajal" ~e Buena 1 Autobuses di~rios entre Ejea de los Caballeros y Ayerbe 
. PLAZA DE U R R 1 E S, N\JM. s · l Ayerbe Y Huesca por Plasencia · 
UNICO CENTRO de la capital y provincia que, autorizado por el «Colegio Universitario de 1 . . ~~· Id. . por Bolea 
H>octores y Licenciados». funciona legalmente. . · Estos. servi~ios estan en~az~dos entre s1, ~ .con el de Sádaba a Luna-Zaragoza y 
. UNICA ACADEMIA con Enseñanza Colegiada, no conocidq er;i HUESCA, cuyos alumnos, Farardues ª E1ea; por con~igmente, los pasdJeros d~ cualq~iera de estos puntos o 
• matriculados oficialmente en el Instituto recibirán la 1preparación íntegra de nuestro Profesorado. de muchos otros que atraviesan estas líneas, podran reahzar en el día, el viaje dt 
UNICO COLEGIO cuyo Profesor~do, intecrrado por Licenciados Coleg.iados, formará ·parte IDA Y .• vuEL~A ª HU ESCA.~ ya que s~ ex;piden billetes de ida Y vuelta con una 
1 T 'b 1 · d d 1 1 · VOZ c. VOTO . reducc1on considerable, este v1a1e resultara comodo y económico. de n una examma or e nst1tuto con y . . ; 
UNICO CENTRÓ 'que, por sí, matricula oficialmente a sus alumnos en el Instituto (en el pró- ! .- - _ - =--- •. 
:ximo mes de Octubre) y les dará una clase especial de Educación Física. 11 
y UNICO COLEGIO de HU ESCA con Enseñanza Colegiada, de l-Llyas grandísimas ven- Df 8 JHU RHnl B a r . F o r 
tajas debe V. enterarse inmediatamente en la DIRECCION de esta ACADEMIA. · ft 
· ·· INTER·NA.DO ;.~ .. 1 ! ___ _ 
NUESTRO INTERNADO reúne excelentes .condiciones higién!c~~· aliméntación sana y abun- j 
dante Y DISCIPLINA modelo. ·, I SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
-
Auto~~=~:ari~~~::l~ig:ie~eA~:~QZAJ De:~s:~::.~:~:u:a p L vl~AA~QRTQl'f L ?RENHZ 
' orco.es e3a r&UJO e e OUG Z:lóll . u E s e A 
Salidas · de HUESCA · Llegadas a ZARAGOZA •or Alerre-Esquedas-.L1.:1pifién-Orti· 
1 
· 
Primer coche, a las . . . . . · · 8'45 Primer coche, a las . . . . . 10'30 lla-Montmesa Y Tormos. 
\ Segundo ídem, a las . . . . . 18 Segundo ídem, a las . . . . 20 
Salidas de ZARAGOZA Llegadas a HU ESCA 
Primer coche, a las . . . . . 8 Primer coche, . a las . . • . .. . io 
Segundo ídem, a las . . . . : 17'15 Segundo ídem, a las. . . . · . 19'15 
-+- ~ .- - .• 
BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS 








• · r ia 
e Hielo 
Con .it tiáln. 20 IeJqf. .,~ HUfSCD 
• 
Bazar Lasa osa ·Salidas · De Huesea a las 17. 
' . 
De Alcalá de Gurrea a la~ 7.¡o _. ~--· u :T~.,.8 ,l. .E~S - Ferretería 
Loza • Cristal 
A 1 Hu es c a a las 9.15 Porcelana • Hules 
A Alcalá de Garrea a lás 18.45 Plumeros • Artíc:ulo de caza 
ARTICULOS PA.RA REGALO 
Precios sin competencia 
7 \ coso G. HERNANDEZ. 9-11 H u e s e a 
- -------- , ARTl.GAS, 1 O - TELF. 188 
Adniinistrac·ión: · 
Coso G. Herná.udez, 
sque.la-s 
Se reciben esque-
las en la· lrnpren-
ta de este pea iódi-
co, hasta ~ as ci neo 
de la tarde 
EL PURGANTE MAS AGRADABLE 
Orange;.il 
--.-~ .... --- - .._ 
. . 
Los niños lo toman como una golosina •• Sabor de na-
ranja 
Venta: F A R M A C 1 A N U E V ,Ji. 
11 11 
$e confeccionan toda clase de trabajos tipo-
/ 
/ 
. gráfico s •• Obra s, . Revistas, Periódicos, Pro• 
gramas, Circulares, Cartas, Sobres , Tarjetas, . 
- ' 
etcétera, etc. Ejecu_ción rápida y económica. 
- 1 





Se asegura que esta noche habrá aconteci-
mientos políticos si la . Comisión emi~e, co-
mo ha anunciado, su dictamen 
-•' AMA EM*" 
ftaJ que ,poner las cosas en claro 1 El minist~-0 de la Guerra, a Ciudad Real 
A las seis de Ja maña mi ha marcha-
El conflicto italo - abisinio 
( Éscrito expreso pa~a EL PUEBLO) 
do en automovil a C iudad Real el iPor qué se retrasan las opera-
La sesion del martes en el Parlamento no pudo ser más edificante. Y la ministro. de la Guerra señor G il Ro- ciones en Etiopía? 
vosicion del Gobierno no puede ser más crítica Y deplorable. No se confir- bles, acompañado del subsecre tariE> Roma .-Se dice en los Círculos 
maron los rumores de crisis que circulaban desde el sábado, relacionados del departamento aeneral Fan1·u1. d 
" informa os, que la Gran Bretaña ha 
con la famosa nota del jefe del Gobierno, pero fué peor el remedio que la en- El señor Gil Robles se propone1 rechazado una demanda de Ita lia para . 
fermedad. Porque lo ocurrido en · 1a CA mara durante casi cuatro horas es lo recrresar . a M' adri·d en las primeras d ·, · d . bl 
6 una re ucc1on mme iata y aprecia e 
más ·grave Y lo más truculento q_ue registran los anales parlamentarios de horas de esta noche.~..: de las fuerzas navales bretánicas en 
nuestro país. Lo de la .::al, el yeso y el Cel]1ento a que se refería el .se,ñpr yoi- el Mediterráneo. 
coechea, ocurrido en el año 1909 contra el señor Lerroux y el partido radi Los maestros consortes defi~n-
d. d L. · Se cree que el Gobierno inglés ha cal-con la complacencia de sus aliados de ahora, el señor Cambó y los te· en sus erec os 
1 dicho ·que esto sólo sería posible aionalistas-no tiene comparacion con el «affaire» que se planteó el martes Una Comi·si·o·n de maestros consor- h 0 
· cuando se ubiese llegado a ur.J arre-
en el Congreso. tes ha visitado al ministro de lnstruc- glo general de la disputa. 
No inculpamos a nadie, ni tenemos ningún prejuicio, pero la misrna ~cti- ·cion Pu'bli'ca para entrecrarle las M 
6 Se cree-que ussolini está aplazan-
tud del señor Chapaprieta·, inhábil y empefiado en mantener en pie un tinglade conclusiones aprobadas en u_ na asam 
6 
d E 
, do su penetraci n en el sur e tiopía que se está desmoronando a chorros, ha metido el asunto en un confusi-o- blea que han ce lebrado recientemente. 
hasta conocer el resulta do de estas 
nismo ElUe contribuirá a ·complicarlo más y a que los comentarios sean ínás El señor Rocha ha ofrecido 
1 
estu- negociactones. . 
duros y sangrientos. diarias con todo cariño. Sin embargo, los peritos militares 
Es este un «affaire •, que puede tener · más relieve y resonancia que el de . . 
. L C • ·,,. 1 t • creen que el Estado Mayor italiano Ja Banca de Bayona. El caso Stawiski, resultará insignificante, si se eQreda a om. tston_ par amen ª. rta en 
1 
1 D i - d a.. ri d d ha aplazado las operacione5 para la cosa y se llegan a comprobar toclas las insinuado_ n_ es que se hacen. · Por la a tre_ e-: on e· ...,.e,,o.rt a 
~ esperar a· que avancen las fuerzas del - sálud de la República, por el decoro del Peder público, hay que poner las Los señores Arranz, fuentes Pila, , 
general Graciani, con el fin de que 
cosas en flaro. No debe consentirse qué ·se· acuse sin motivo, ' exigiendo 1 González López y Mu,qoz de Diego, amb"'s . fuerzas puedan enfrentarse 
responsabilidades a los que lo hagan. Y si de las acusaciones, resultan que forman la ponencia de la <;:omi· simultáneamente con las grandes con-
comprorrieti~os uno o dos o diez, es preciso, también. que caiga sobre ellos sión parlamentaria encargada de es- centraciones etíopes en . Dessie y 
el.peso de la ley o las sancipnes a que sean acreedores. , " clarecer ·el co.ntenido d"e la denuncia Harrar, respectivamente. 
El.espectáculo que presenciamos, ayer en el Parldmentó, es una pequefía formulada 'contra deterrµinadas per- · Las operaciones del tercer E jército 
muestra de la corrupción ambiente. · . sonalidades 'políticas, na estado en la 
. 'vtadrid, 23 Octubre .1955. 
E F italiano están ~ r.wueltas en el mayor 
• • Dire~ción . general de .• ~eguridad, misterio Dicho Ejército se encuentra 
ac:Jmpañados , de ·un 9étuario. Han 'actualmen te cerca de Mussa · Ali, y, 
visitado al subdirector y af secretario según informes que no ha n sido con-
general don ,Vicent~,_ Yal;~ra . Y han firmad.os ,'. se, ha lla incomunicado y 
dedicado más de uná hora al examen ' • sin agua. 
de United Press dice que · se han re-
anudado en el frení"e de guerra de 
Ogaden los preparativos · para una 
batalla decisiva. 
El general Nassibus, después d~ 
haber hecho oracion con el a lto sa-
cerdote de la vieja iglesia copta. 
hti llegado a Harrar, procedente de 
Jijiga. 
Todas las demás tropas del área 
de Harrar se trasladarán inmediata-
mente al frente y después de una 
corta estancia en Harrar e~prenderán 
la ofensiva, cuyo mando asumirá el 
general Nassibu, después de cele-
brar una serie de conferencias milita-
res que tiene en proyecto. 
Se preparan numerosas razzías 
para copar a los espías que operan 
1 en el área. 
Una columna italiana deshe-
cha con fuego de ametraUadora 
Addis A.beba _:_Los soldados que 
llegan del frente del Ogaden dicen 
que han . aniquilado a cuatrocientos 
italianos con fuego de ametralladora. 
0
Ei -combare tuvo lugar ce~ca de 
Ual · Ual. .La columna italiana que 
avanzaba pasó. por delante de fuerzas 
etíopes que tenían tres ametrallado-
ras escondí.das, que hicieron fuego 
lnteresante·s ·manifestaciones 
del j.efe del Gobierno de distintos, do~umen.tos interesan- , Se ' prepara una Latalla · deci- sobre .. 'los italianos. tes . O d 
Los seftores que forman º1á"ponen:. ~iva en el ga ea. Los soldados, desmoralizados, hu-
desde ambos lados de la carretera 
Ha celebrado una conferencia con el señor 
1 
• Martinez de Velasco 
MADRID, 24 (15'30). 
A las doce y media de la mañana 
tia llegado a la Presidencia el señor 
Chapaprietc:J. Un cuarto de hora des-
p1,1és lo ha hecho el ministro c;e Agri-
cultura sefior Martínez de Velasco, 
•quien ha conferenciado con el jefe del 
Gobierno durante veinre minutos. 
Al salir el señor Martfnez de Velas-
co, los periodistas le han preguntado 
si en la entrevista con el sefíor Cha-
paprieta habían tratado de política y 
el ministro de Agricultura ha contes-
tado negativamente, diciendo que el 
metivo de su visita había sido el" tra · 
' tar del presupuesto de su departa-
mento. 
A la una y media de la tarde ha sa-
lid<;> el jefe del Gobierno. Ha mani-
festado a los periodistas que no tenía 
noticias interesantes que comunicar-
les y que salía pé!ra a&istir al entierro 
de Ja señora víuda de Sánchez Gue-
rra madre del secretario general de 
0 
la Presidencia, don Rafael Sánchez 
Guerra. 
que la Direccion general de Seguri-
dad, si bien depende directamente. 
del ministerio · de la uober,naC:ión el 
personal de ambos Centro~. actfia de 
manera independiepte y autónoma. 
El . director general recibe -las órde-
nes direcramente del ministrq, y nada 
más. Los diputados que torman esa 
ponencia y que me han visitado son 
los señores Arranz, Fuentes Pila, 
González López y Mufíoz de Diego. 
Y ahora voy a darles cuenta de un 
gran servicio policíaco, mediante el 
cual ha sid@ descubierta la prepara~ 
ción de un atentado contra una alta 
personalidad de la Republica 
Desde hace varios días el comisa 
rio de la primera División de investi-
gación criminal tenía organizado un 
servicio para descubrir a los autores 
de ese atentado. Se dió cuenta al jefe 
superior de Policía y éste dispuso que · 
varios' comisarios, inspector~s y 
agentes prestaran servicio de vigilan-
cia en las proximidades· de la Confe· 
deración general de Trabajo. 
. Ha ' añadido el señor Chapa prieta Anoche sobre las aiete vieron salir 
que habí~ recibido a una comision de de tlicho Centro a dos hombres y a 
, diputados de Zamora Y Galicia que una mujer, llevando ésta un bulto en 
le han pedido que se active, la coas- la mano. Les siguieron y al llegar a 
truccion del ferrocarril Zamora a la calle de Mesonero Romanos.fueron 
Orense. detenidos Les fué ocupado un paque-
Esia comision ha salido muy satis- i te que contenía varias pistolas y ca· 
fecha de su entrevist"a conmigo, por- torce cargadores. Inmediat~mente se 
que yo les he ofrecido que en el Con- practicaron registros en sus domici-
sejo de mañana quedará resuelto este lios y en el de Eduardo . Gutiérrez 
asunto. 1 enconlró la Policía un verdadero taller 
La 1mnencia que estudia la 1 
denuncia 1mntra determina-
dos politicos actúa con ra .. 
uidez 
Lo que dice el ministro de la 
Gobernación 
A la una de la tarde el ministro de 
la Gobernación hablando cen los pe-
riodistas les he dicho que había re-
cibido la visita de la ponencia de la 
Comisión parlamentaria designada 
para esclarecer los hechos clenuncia-
.dos contra determinados políticos. 
Han solicitado y extlminado el ex· 
pedlente de autoriz) ción del · juego en 
Barcelona, comprobando que no exis-
tfa documento alguno que pudiera 
.servirles de dato comprobatorio · de la 
denuncia. 
Y es na~ural que así sea, ha aña-
dido el sefior De Pablo Blanco, por-
para la construcción de bombas, 
muchas de las cuales estaban ya en 
condiciones de ser cargadas. Tam· 
bién han sido encontradas seis pisto· 
las «Star», cuatro cargadores y once 
cajas cte cápsulas. 
Ning'uno de los detenidos ha sa· 
bido explicar la pro~edencia de esas 
armas . 
Ha añadido el ~eñor De Pablo 
Blanco que esta tarde volvería a con-
ferenciar con el gobernador general 
de Asturias sefíor Velarde, que segui· 
rá informándole de la situación de 
aquellá región. P,or cierto que ayer 
me visitó una comisión de alcaldes de 
varios pueblos asturianos para pedir 
. que el Gobierno otorgue una recom-
pensa al se~or Velarde. Esta pro-
puesta les ofreci que la llevaría ~l 
Consejo de ministros ma.líaoa vier-
nes. 
éia ·se. han negado á la salida de la Addis Abeba.-:-El enviado especial ' yeron r,ápidamente. 
• ' 1 
. Direcc'ión gené"ral de Seguridad a 1 u L T 1 - A 
hacer 'manifestación . alguna a los ' . . . ···- . 
per'iodistas·~ · 
H O ·R . A 
t 
El goh~rnador de San SeLas- 1 
tiá~ .es lla~ado a Madrid 
Se sabe que el gob~rnado,r de S~m 
Sebastián, señor Muga, ha ~alidó' de 
dicha ~~pita! con dirección a' Madrid, 
llamado por el Gobierno. ·~ ------·---
. Signen , I~s ·vergüenza_s 
(Viene 'de primera paig.) ' .. 
Creemos nosotros que fas cosas 
se esrán sacando d,e quiéio y que los ' ,: .j. 1 
tales hallazgos de armas pueden q11e-
. ' dar er el capricqp infantil , ,de unos ni· 
fios que encuentran' aban.donados ob-
• ' •. .•. ,. • t 
jetos, que para .ellos ~e ' tonvierte(l-en 
j '\ ' • .. ,. L 
juguetes. Peligrosos. pe_ro juguetes 
Ahora bien. En el caso de que estos 
, hallazi~s de lit~ra,tu~'~;anarquista fue· 
ran ciertos, entendemos que el dere-. 
ehismo, que desgobierna la Dipu-
tación desde hace dos años, ha hecho 
muy poco para f(m-¡{ar de otro modo 
los corazones y ~ las concien..:ias de 
los ásilados. 
El uso y abuso ' que de los coches 
de la Corporación· se ha venido ha-
ciendo. El despilfarro. con que el pre-
supuesto provincial se consume, 
mientras los niños de la Residencia 
carecen de lo más elemental y pasan 
los inviernos coh viejos trajes de ve· 
rano, es, a nuestro ~atender, una 
provocación a I?- rebeldía ·(de los pe-
quefíos asilados. 
Un poco más de humanidad y otros 
medios pedagógicos, harían de estos 
niños hombres de provecho. 
Es posible , que ' e~ta noche surjan a~onte­
crmientos ·políticos de importancia . 
El entierre de la señora viud~ 
def SáncL.ez Guerra 1 
MADRID, 24 ( 18' 15). 
A las tres y media de la tarde ha 
tenfüo lugar el entierro de la señ.ora 
· viuda de don José Sánchez Guerra, 
madre del secretario general 'de la 
Presidencia de la R~pública, don Ra-
fae l. 
·· , El' é!Cto- ha constitufdo una impo-
nente manifestacion de duelo, de la 
que , han formado parte n.utrida5 re-
presentaciones de todas lciis clases 
sin duda, de la actuación de la Comi-
sión parlamentaria que entiende en la 
denuncia de . que conoci.ó la Cámara 
el últi010 martes. • 
Al terminar léi reunión de ministros. 
el sefíor Chapaprieta ha dicho a los 
periodistas que no se había celebrado 
· Cousejo, sino q~e los ministros se 
habían limitado a tener un cambio de 
impresionas sobre el asunto ya cono-
cido y que acapara toda la1 actualidad 
política . 
sociates. · 1 
Por cierto, ha con tinuado diciendo, 
que me interesa reclificar las fechas 
que respecto de la recepción por el 
Gobierno de la denuncia y de su pu-
b licación se han publicado. No so11 
las que se diieron y sí las q ue el Go-
bierno manifestó en la Cámara. 
En la presidencia del duel9 figura - 1 
ban .el almirante Cervera, que osten-
taba la represet'.ltación del Pr.esidente 
- de -,ª República, el jefe del Gobierno, Ses1•or n de la 11ar mara 
los ministros de Agricu_ltura, lnstruc- , · \1 . 
' ción Pública y Gobernación, don Al· ¡ A las cuatro treinta y cinco minutos 
varo, de Alb(\rnoz, don.. Fernando de j de la tarde abre la sesión el señor 
los'·Ríos y otras personalidades. ! Alba. El banco diul los ministros de 
• • · 1 de Agricultura y Trabajo. En escafíos 
iSe L.a reo.rudo el ConseJo de l doce diputados. 
ministros en el Congreso? Se aprueba el acta de la anteri~r 
Ant~s de las cuatro de Id tarde ha 
llega é:io ~' al Congreso el señor Cha 
paprieta.. · Después de conferenciar 
brevemente coit el señor Alba, ha 
ptlsado ál despacho de ministros, en 
donde se encontraban eT' s eñor Le-
rroux y otros consejeros. • 
'. Minutos después en los pasillos del 
Congreso se aseguraba que el Go-
bierno se hebfo rzunido en Consejo 
en el salón de ministros para tratar, 
sesión . 
El señor Fábregas, de Unión Re-
¡ publicana, anuncia una in terpelació• 
sobre los problemas regionales gdlle-
gos. . 
El presidente de la Cámara ofrece 
trasladar la peticion a l ministro co-
rrespondiente. · _ 
Se j)One a discusion una proposi-
cion no de ley s ubre los selecciona-
dos de Octubre del año anterior. 
(Continúa la sesión) . 
S .i esta tarde se ultima el dicta-
men. , L.ahrá acontecimientos 
Asamblea Nacional de En-. 
ti dad es de Auto Transporte 
Transportistas- Comerciantes .. Industriales-.4gricnltores 
políticos 
Los pasillos del Congreso está• 
animadísimos. Hay g ran efervescen-
cia política y se espera que la Comi-
sión parlamentaria emita su dictamen 
· sobre la denuncia que dió origen al 
debate político del martes. S i, como 
se asegura, la citada Comisiói1 emite 
dictamen esta t~rde, se espera que 
esta misma noche haya acontecimien-
tos po líticos . 
Si deseais que los problemas del Transporte tengan 
una solución justa defendiendo con ello vuestros 
legítimos intereses, no dejéis de ácudir con vuestros 
camiones a la Asamblea que tendrá lugar en ZA-
RAGOZA el próximo domingo día 27 del actual. 
Salida en caravana de Huesca a las SIETE de 
la mañana del mismo día. 
El desconcierto es muy grande. 
pues mientras hay quien asegura que 
la denuncia es verdad, otros afirman 
que se trata de irregularidades si• 
importancia . ' 
No obstante, nada se sabe en co•-
creto porque los miembros de la Co-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ · mi~onguardanabsoluta reserva. 
Punto de salida: Plaza de la República 
il 
.l 
